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، وذلك  0208-0992: هتدف ىذه الدراسة إىل قياس اثر تغَتات أسعار البًتول على ادليزان التجاري  اجلزائري خالل الفًتة  ملخص
ائر، و باستخدام طريقة التكامل ادلشًتك اصلل غراصلر، حبيث تبُت وجود عالقة تكامل متزامن بُت أسعار البًتول ورصيد ادليزان التجاري يف اجلز 
% يف كل سنة، باإلضافة 55والذي تبُت أن االضلراف الفعلي عن التوازن بُت ادلتغَتين يصحح مبقدار  ECM وذج تصحيح اخلطأمت تقدير ظل
  .إىل أن القيمة السالبة تؤكد وجود عالقة توازنية يف ادلدى الطويل  سالبة بُت رصيد ادليزان التجاري وأسعار البًتول
 
 يزان جتاري، جزائر: أسعار بًتول، مالكلمات المفتاحية
 JEL : F1,E3تصنيف 
 
 
Abstract: This study aims to measure the impact of oil price fluctuations on the Algerian trade 
balance during the period 1990-2018, using the co- integration method of Angel Granger, we 
found a co-integration oil prices and trade balance in Algeria , After error correction model 
estimation, we found that the actual deviation from equilibrium between the two variables, is 
corrected 55% each year, in addition to that, the negative value confirms the existence of a 
balanced relationship in the long run negative between the trade balance and oil prices. 
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  تمهيد :  -1
حيث انو يلعب دور مهم للتعرق على مكانة  Imports، وامجايل الواردات  Exportsادليزان التجاري عبارة عن الفرق بُت امجايل الصادرات 
ويشكل جزء مهم من النشاط االقتصادي بصفة عامة وميزان  البلد ضمن خريطة االقتصاد العادلي من زاوية االندماج التجاري يف السوق العادلية،
التجارة اخلارجية لالقتصاد لذلك صلد ان  ، ادلدفوعات بصفة خاصة، فالتجارة اخلارجية الي بلد ىي متنفس فوائض االنتاج السلعي واخلدمايت
بالسوق العادلية سواء فيما يتعلق بالواردات السيما من ادلواد ادلصنعة عالية التقانة ونصف مصنعة وادلواد الغذائية، او بالصادرات ترتبط اجلزائري 
لذي ،واجاري السيما من احملروقات، اذ دتثل حركة الصادرات والواردات اىم مؤشرات التوازن اخلارجي، و ان الفرق ادلوجود بينهم يعرب عن ادليزان الت
من احلجم االمجايل  %98بشكل كبَت على العوائد النفطية واليت دتثل حوايل يعتمد االقتصاد اجلزائري  حيث انبتغَت عائدات البًتول ،  يتغَت
سبب يف تدىور ان اطلفاض اسعار البًتول يف السوق العادلية، وما ترتب عنو من تراجع يف عائدات الدول ادلصدرة مبا فيها اجلزائر، ، ت غَتللصادرات 
، لذا اصبح من ادلهم 0208من الناتج احمللي االمجايل يف سنة  %6770ادليزان التجاري  خالل السنوات االخَتة حيث سجل عجزا قدر بـ  
 نية اخلارجية7وما قد تشكلو من خطورة على االقتصاد الوطٍت جراء االطلفاض التدرغلي واحلد من الدخول يف ادلديو  البًتولاسعار  بتغَتاتاالىتمام 
انطالقا من  0208اىل  0992ورصيد ادليزان التجاري خالل الفًتة من  البًتولولذلك هتدف ىذه الدراسة اىل ابراز العالقة ادلوجودة بُت اسعار 
 االشكالية التالية:
 ؟ 8102-0991ما مدى اثر تقلبات اسعار النفط على رصيد الميزان التجاري في الجزائر خالل الفترة 
 :مت تبٍت فرضبة الدراسة التاليةجابة على ىذه اإلشكالية ولإل
 يتاثر الميزان التجاري الجزائري بالتغيرات الحاصلة في اسعار النفط 
 :الدراسة سنتيع التسلسل ادلنهجي التايليف ىذه كما ان 
 اوال: عموميات حول اسعار النفط
 ثانيا: واقع قطاع النفط يف اجلزائر
 0208-0992اسعار النفط على رصيد ادليزان التجاري للفًتة  تغَتاتالثر ثالثا: دراسة قياسية 
  الجانب النظري. 8
 : عموميات حول اسعار النفط:0.8 
 مفهوم النفط:  -
فًتة الخرى يعترب النفط سلعة اسًتاتيجية ومادة حيوية اساسية للصناعة وىامة للتجارة الدولية، حيث تتميز اسعاره بعدم الثبات والتقلب الشديد من 
 نتيجة التغَت يف ىيكل الطلب او العرض على السلعة البًتولية7
ويسمى  0 » زيت الصخر  « تعٍت زيت، لتصبح Oliumصخر،  تعٍت Petrolium » Petro»ان كلمة النفط ىي يف االصل كلمة التينية 
 نسية للذىب لكونو نادر ونفيس اما السواد نسبة للون البًتول7 »الذىب االسود   « ايضا
 انواع السعر النفطي: -
يف  0882عام االسعار ادلعلنة: يقصد هبا اسعار البًتول ادلعلنة رمسيا من قبل الشركات البًتولية يف السوق البًتولية، ظهر ىذا السعر الول مرة يف 
 الواليات ادلتحدة االمريكية من قبل شركة ستاندر اندوايل7
 متنوعة، يوافق عليها الطرفان البائع وادلشًتي بنسبة مئوية  : ىو عبارة عن السعر ادلتحقق لقاء تسهيالت او حسومات السعر المتحقق
كحسم من السعر ادلعلن او تسهيالت يف شروط الدفع والسعر ادلتحقق ىو فعليا عبارة عن السعر ادلعلن ناقص احلسومات والتسهيالت 
 0ادلختلفة ادلمنوحة من طرف البائع للمشًتي
 والسعر ادلتحقق، وقد ظهر ىذا السعر يف السوق النفطية الدولية يف فًتة الستينات، من  : ىو سعر متوسط بُت السعر ادلعلنسعر االشارة
 2القرن العشرين، نتيجة لتوقيع اتفاقيات مشاركة نفطية جديدة بُت العديد من الشركات االجنبية النفطية ادلستقلة والشركات االحتكارية 
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 يا، يف السوق النفطية احلرة، وىذا السعر رلسد لقيمة السلعة النفطية نقديا، يف : ىو سعر الوحدة النفطية ادلتبادلة فور السعر الفوري
 السوق احلرة للنفط ادلتبادل بُت االطراف العارضة وادلشًتية انيا7
 وىو ميثل كلفة الربميل النفطي ادلستخرج زائد الضرائب اليت تضاف اىل تلك الكلفة، ويسمى ايضا بسعر الكلفة السعر الضريبي :
 ريبية7الض
 االسعار احلالية اليت غلري التعامل هبا عمليا يف السوق يف تاريخ معُت مبوجبها سعر برميل النفط الواحد وادلًت مكعب السعر االسمي :
 47من الغاز، وقد تنسب االسعار اىل اسواق سلتلفة مثل سعر برنت، سعر النفط العريب، وغَتىا
 محددات اسعار النفط : -
ثرة يف اسعار البًتول حتظى باعلية كبَتة خاصة بالنسبة للدول ادلنتجة واليت تعتمد يف صادراهتا على البًتول بنسبة كبَتة مثل ان اىم العوامل ادلؤ 
ومن بُت  اجلزائر، فالعالقة الوثيقة بُت اسعار البًتول واقتصاديات ىذه الدول ميكن ان تؤثر على االستقرار االقتصادي يف حالة اطلفاض االسعار7
 احملددات العرض والطلب والعوامل ادلؤثرة عليهما7ىذه 
 –: العرض البًتويل ىو عبارة عن تلك الكميات ادلمكن عرضها وتبادذلا يف السوق بُت األطراف ادلتبادلة ) بائعُت العرض البترولي -
 5مشًتين ( وخالل فًتة زمنية زلدودة أو معلومة 
ريات إن العرض البًتويل يعد أىم عامل مؤثر يف أسعار النفط ، فزيادتو ) العرض ( أو نقصانو يكون لو تأثَت مباشر على السعر ، حىت وان النظ
 67اإلقتصادية تقول أن عالقة العرض مع األسعار عالقة عكسية ، إال أن العرض وكأي نشاط قابال للتطور بالزيادة أو النقصان أو الثبات
اجية ادلتاحة ضع العرض البًتويل لعدد من احملددات يايت يف مقدمتها الطلب على البًتول  والتوقعات ادلستقبلية السعار البًتول، واالمكانيات االنتوخي
وتدخل يف  يف احلقول يف وقت معُت، كما يتحدد العرض بسياسات الدول ادلنتجة ومدى حاجتها للبًتول دلواجهة االستهالك احمللي او لتصديره ،
ء بتلك ىذا االطار السياسة اجلماعية اليت تقرىا االوبك بالنسبة اىل حتديد سقف االنتاج وتوزيع احلصص بُت االعضاء، وكذلك مدى التزام االعضا
 7احلصص7 باالضافة اىل  اىم العوامل ادلؤثرة يف حجم العرض نذكرىا كااليت: 
  والتنقيب عن البًتولاالحتياطيات البًتولية وعمليات البحث 
 طول الفًتة الزمنية ادلطلوبة لتطوير ادلصادر البديلة للطاقة بكميات تكفي الستبدال البًتول على نطاق واسع 
 ،التكلفة ادلرتفعة الالزمة لتطوير ادلصادر غَت التقليدية للطاقة 
النوعي على السلعة البًتولية كخام أو منتجات بًتولية ، عند : يقصد بو مقدار احلاجة اإلنسانية ادلنعكسة يف جانبها الكمي و الطلب البترولي -
 8سعر معُت وخالل فًتة زمنية زلدودة هبدف إشباع وتلبية احلاجات اإلنسانية ، وسواء كانت ألغراض إستهالكية أو صناعية7
ادلوزعُت من ادلصانع التكريرية ومن كميات خاصة او النفط  الطلب البًتويل على أنو يتكون من إلتزامات (IEA) كما عرفت الوكالة الدولية للطاقة   
  9غَت ادلكرر ادلوضوع للتوزيع مباشرة  7
 10 :ويتضح أن الطلب على البًتول يف احلاالت العادية وإستقرار السوق يرتبط بعوامل منها
 عيد7 عامل الزمن حيث تنعدم مرونة الطلب على النفط يف ادلدى القصَت وترتفع على ادلدى الب 
  7ادلستوى اإلقتصادي  اإلجتماعي للدولة وسياستها الطاقوية وترشيد اإلستهالك والنظام الضرييب 
 7 العوامل الطبيعية وتغَتات ادلناخ ، الفصول 
 7 توفر الطاقات البديلة ومستوى أسعارىا مقابل أسعار النفط 
 : واقع القطاع النفطي في الجزائر8.8
يولوجيا منذ القدم على الطبيعة من قبل الفنيقُت، الرومان، العرب واالتراك، اال ان بداية االستغالل الصناعي للنفط يف ان النفط يف اجلزائر موجود ج
 م027اجلزائر كانت مع بداية القرن 
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، اضافة اىل واد 0905جنوب غرب غليزان الذي مت اكتشافو سنة  ففي مشال البالد ظهرت مؤشرات نفطية على سطح االرض مثل بئر تليوانت
مت اكتشاف حقل عجيلة كاول  0956ىي بداية االنتاج الفعلي للنفط يف اجلزائر، ويف يناير 0956قطرين، جنوب سور الغزالن وقد كانت سنة 
مت اكتشاف  0956قول البًتولية يف اجلزائر، ويف نوفمرب ، مت اكتشاف حقل حاسي مسعود اكرب احل0956بئر بًتولية ىامة يف الصحراء، ويف جوان 
 . 11حقل حاسي الرمل للغاز الطبيعي 
، اجتهت السلطات السياسية اىل وقف هنب الثروة البًتولية بانشاء شركة وطنية حتمي مصاحلها، 0960وبعد االستقالل السياسي للجزائر سنة 
كسر االحتكارات االجنيبة من خالل قيامها جبميع انشطة التنقيب، االنتاج، النقل   تتوىل مهمة 0964-00-20فتأسست سوناطراك بتاريخ 
لى التاميم والتسويق بالنسبة للمحروقات اجلزائرية يف ظل سياسة بًتولية مستقلة، كما دتكنت اجلزائر ان تبسط نفوذىا كليا على ثرواهتا باالعالن ع
 7 12الكلي للموارد الوطنية سوناطراك 
 :االنتاجيةالطاقة -
امة ، اىلتها اىل تعتمد اجلزائر بشكل كبَت على القطاع النفطي، باعتباره ادلورد االول لتمويل اخلزينة العمومية ، كما دتتلك اجلزائر امكانيات نفطية ى
افريقيا، وادلرتبة الثانية عشر يف العامل من ان حتتل وزنا مهما يف السوق العادلية اليوم باعتبارىا دولة منتجة ومصدرة ، حبيث اهنا حتتل ادلرتبة الثالثة 
واالنتاج النفطي يف تطور مستمر نتيجة اجلهود ادلبذولة يف االستكشاف والبحث  0970حيث الطاقة االنتاجية، فمنذ تاميم احملروقات سنة 
 التايل: 0والتنقيب وىذا مايبينو لنا الشكل رقم 
 الوحدة: مليون برميل/اليوم           0208-0992الفًتة  تطور انتاج النفط يف اجلزائر خالل 0الشكل قم 
 
 Bulletin Annual Statisticalالمصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على احصائيات منظمة االوبك 
 
شهد عدة تغَتات بُت االطلفاض واالرتفاع وذلك بسبب االزمة النفطية العكسية  0992نالحظ ان انتاج النفط  منذ  0من خالل الشكل رقم 
اىل ان ارتفعت سنة  0997اىل  0992، حيث ظلت اسعار النفط تًتاوح بُت العشرين دوالر طيلة السنوات من 0997واالزمة االسيوية  0986
  0222دوالر يف سنة  07726دوالر بسبب خفض إنتاج دول األوبك ودول من غَت األوبك فوصل السعر اىل  07748اىل  0999
من الفًتات اليت عرف فيها االقتصاد اجلزائري العديد من التحوالت والتغَتات خاصة على ادلستوى اخلارجي، حيث   0228-0222تعترب الفًتة 
، وقد 0227، واليت وصلت إىل أقصاىا سنة 0222يت دفعت أسعار البًتول إىل االرتفاع منذ سنة كانت ىناك العديد من األحداث الدولية ال
ية أدى ذلك إىل وضعية اقتصادية شليزة حيث ارتفعت إيرادات تصدير احملروقات بشكل كبَت شلا ساعد على تشكيل وضعية صلبة لالحتياطات األجنب
،  0227الف برميل يوميا اين عرفت اكرب طاقة انتاجية سنة027076حيث وصل االنتاج اىل ، 02باإلضافة إىل التسديد ادلسبق للديون اخلارجية
ليشهد نوعا ما حتسنا  0200بسبب االزمة ادلالية العادلية واستمر ىذا االطلفاض حىت سنة  0228غَت ان ذلك االرتفاع مل يستمر لينخفض سنة 
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اجلديدة البار النفط يف مناطق متعددة من الوطن وبفضل اجلهود اجلبارة اليت تبذذلا شركة سوناطراك من تكثيف رلهودات احلفر، لكن خالل 
 7 0204سعار النفط منذ منتصف السنوات االخَتة عرف االنتاج النفطي تراجع بسبب ازمة اطلفاض ا
 اثر تقلبات اسعار النفط على ادليزان التجاري:-
وىو بادلعٌت البسيط مكون من الصادرات والواردات ويعترب اجلزء ادلهم  ) invisible Trade (ان ادليزان التجاري يسمى بالتجارة غَت ادلنظورة 
باعتبار ان الناحية االوىل تتمثل يف ان ادليزان التجاري ميثل حجما كبَتا من ميزان ادلدفوعات من الناحيتُت احملاسبية واالقتصادية كميزان ادلدفوعات 
من النفط ىو  %98مقارنة مثال بالتجارة غَت ادلنظورة ومن الناحية االقتصادية يعرب اىل حد ما عن احلالة العامة للدولة فمثال تصدير دولة كاجلزائر 
صاد شلا يعٍت ان اجلزائر تعترب احادية القطاع وىذا مؤشر ان دل فاظلا يدل على مدى درجة تعرض ىذا القطاع للخطر داللة على احلالة العامة لالقت
 047يف حالة اطلفاض اسعار الصادرات من النفط
 0208اىل  0992يوضح تطور ادليزان التجاري من  0الشكل رقم 
 
 الدولي المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات البنك 
عرف تطورا مستمرا، حبيث انو حقق فائضا معتربا اين سجل  0208-0222ان رصيد ادليزان خالل ادلرحلة  0نالحظ من خالل الشكل رقم 
مليار دوالر، وىذا راجع اىل زيادة الصادرات اجلزائرية من النفط خالل ىذه السنة، ليعود مرة  00766اىل  0999مليار دوالر سنة  0760قيمة 
على التوايل ىذا بسبب اطلفاض اسعار  0220و  0220مليار دوالر وذلك خالل سنة  5760مليار دوالر و  8722ما مقداره اخرى ويسجل 
من سنة  النفط، والذي ادى اىل اطلفاض يف الصادرات اجلزائرية اليت تعتمد بشكل اساسي على احملروقات، لينعطف رلددا ضلو ارتفاع متصاعد ابتداءا
مليار دوالر أي بزيادة  20794اذ سجل رصيد ادليزان التجاري اعلى مستوى لو خالل ىذه ادلرحلة، وبلغ ما مقداره  0228اىل غاية  0222
 لنفط7مليار دوالر عن السنة السابقة، وىذا راجع اىل ارتفاع الصادرات النفطية ذلذه السنة والناجتة عن االرتفاع الكبَت الذي عرفتو اسعار ا 2قدرىا 
وىي السنة اليت شهدت الصدمة اخلارجية الكبَتة والناجتة عن االزمة ادلالية االقتصادية العادلية، فقد سجل ادليزان التجاري  0229اما يف سنة 
لكن ىذا التحسن مل يستمر  0202مليار دوالر، لَتجع اىل حالتو الطبيعية ابتداءا من  7795-اطلفاضا كبَتا مقارنة مع السنة اليت سبقتو قدر بــ
ليستمر العجز خالل السنوات ادلتتالية االخَتة  0204مليار دوالر سنة  2765-بدا باالطلفاض التدرغلي ليسجل ادىن قيمة لو قدرت بــــ حيث 
 7 0204وىذا راجع اىل ازمة اطلفاض اسعار النفط منذ منتصف  0208ـ، 0207، 0205،0206
 :منهجية الدراسة -3
 8102-0991ميزان التجاري للفترة تحليل قياسي الثر اسعار النفط على ال
كمتغَت تابع واسعار   BCالجراء التحليل القياسي الثر اسعار النفط على ادليزان التجاري سنعتمد ظلوذج اضلدار خطي بسيط لرصيد ادليزان التجاري 
 كمتغَت مستقل، وبذلك نكتب النموذج على النحو التايل:  OILالنفط 
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BC دتثل رصيد ادليزان التجاري ، والبيانات ماخوذة من موقع البنك الدويل :www.data.albankldawli.org  حيث اخذنا احصائيات
يساوي الصادرات من السلع واخلدمات سلصوما منو الواردات من  )ميزان ادلوارد سابقا (ادليزان اخلارجي على السلع واخلدمات والذي يعرف بانو" 
، والبيانات معرب عنها بالقيمة احلالية للدوالر االمريكي7ونتيجة لوجود قيم سالبة  )اخلدمات غَت ادلرتبطة بعوامل االنتاج سابقا (واخلدمات  السلع
 قمنا اخذىا باللوغاريتم عند تطبيق الدراسة7
OILللربميل 7 : اسعار النفط فهي تعرب عن ادلتوسط السنوي السعار سلة االوبيك معرب عنها بالدوالر 
 02087اىل  0992فًتة الدراسة سنوية من 
 استقرارية السالسل الزمنية: دراسة0.3
، ولتحديد اخلصائص الغَت ساكنة"  Unit Root Testsلدراسة استقرارية السالسل الزمنية نستخدم اختبار جذر الوحدة    
non- stationary دلتغَتات السالسل الزمنية سواء عند ادلستوى "Level  او عنذ اخذ الفروق االوىلST1  يستعمل اختبار
او بدونو7 لكن رغم  Time trend، حيث يستعمل ىذا االختبار باجتاه الزمن   ADF، او ديكي فولر ادلوسع  DFديكي فولر 
 Test deوزيع الطبيعي االستعمال الواسع ذلذا االختبار، اال انو ال ياخذ بعُت االعتبار عدم وجود  مشكلة اختالف التباين واختبار الت
Normality  ادلوجود يف سلسلة ما، ولذا يستعمل اختبار اخر اضايف جلذر الوحدة  وىو اختبار فليبس وبَتون(pp)  الن لديو ،
، وعند اجراء ىذه االختبارت حتصلنا   05ال سيما عندما يكون حجم العينة صغَت ADF Testقدرة اختبارية افضل وادق من اختبار 
 تائج ادلدونة يف اجلدول التايل:على الن
 
 
 بيانات متغَتات النمودج نسكو ل ADPديكي فولر ادلوسع إختبار ) 0(جدول 
 st1الفرق األول    Level ادلستوى  
  








lbc -3.580623 -2.932806 0.1680 -3.612199 -6.343844 0.0001 
OIL -3.580623 -1.986932  0.5829 -3.587527 -5.011801 0.0021 
 .eviews10المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات 
 
 بيانات متغَتات النمودج نسكو ل ppإختبار ) 07(جدول 
 st1الفرق األول    Level ادلستوى  
  








lbc -3.580623 -3.007118 0.1480 -3.587527 -6.85004 0.0000 
OIL -3.580623 -2.068449 0.5401 -3.587527 -5.060562 0.0019 
 .eviews10المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات 
، ومن (I(1غَت مستقرة عند ادلستوى ومستقرة عند الفرق االول  oilو lbcنالحظ ان ادلتغَتات  0و  0من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم 
عند الفرق  PPو ADFيف كل من اختباري  %5د مستوى معنوية احملسوبة اكرب من القيمة اجلدولية عن (t)خالل ان القيمة ادلطلقة الحصائية 
 ،H07االول وبالتايل رفض الفرضية 
 :ECMطريقة انجل غرانجر لتقدبر نموذج -8.3
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ميكننا القول بان ىناك امكانية   )مستقرة عند الفروق االوىل (بعد تاكدنا من ان السالسل الزمنية دلتغَتات النموذج  متكاملة من نفس الدرجة 
واليت ميكن ان تنمو بنفس الوتَتة على ادلدى الطويل7 شلا يستدعي ادلرور اىل اختبار التكامل  Oilو Lbcوجود عالقة تكامل مشًتك بُت ادلتغَتين 
 ادلشًتك عن طريق تقدير اضلدار ادلدى الطويل وفحص استقرارية بواقي االضلدار: 
  OLSباالعتماد على طريقة المربعات الصغرى  lbc و oilمثل في تقدير العالقة في المدى الطويل بين الخطوة االولى: تت
 




كلما زاد سعر من خالل نتائج التقدير بطريقة ادلربعات الصغرى يتضح بان ىناك عالقة طردية بُت رصيد ادليزان التجاري واسعار النفط ، حيث  
وىذا يتطابق مع النطرية االقتصادية باعتبار ان االقتصاد الوطٍت اقتصاد ريعي يعتمد يف ايراداتو  2725زاد رصيد ادليزان التجاري بـــــــــــ  %0النفط بـــــ 
 من العائدات الكلية7 %98على 
 الخطوة الثانية: اختبار استقرارية بواقي العالقة طويلة االجل
 
 
Null Hypothesis: E has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
             t-Statistic   Prob.* 
          Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.725295  0.0083 
Test critical values: 1% level  -2.650145  
 5% level  -1.953381  
 10% level  -1.609798  
           
*MacKinnon 
(1996) one- sided 
p-values 
شلا يدفعنا اىل رفض فرضية  ADFادلطلقة اكرب من القيم احلرجة الختبار  tمن خالل نتائج اختبار استقرارية البواقي نالحظ ان قيمة احصائية .
 I(0) 7العدم وبالتايل ميكننا القول ان سلسلة البواقي مستقرة عند ادلستوى أي اهنا متكاملة من درجة 
النتائج احملصل عليها تؤكد وجود تكامل مشًتك بُت ادلتغَتات أي اهنا ال تبتعد كثَتا عن بعضها البعض يف االجل الطويل حيث تسلك سلوك 
 الشكل ادلوايل يوضح لنا مسار ادلتغَتن:متشاهبا7 و 
 
 يوضح مسار ادليزان التجاري واسعار النفط 2الشكل رقم 












 دالة االرتباط االذاتي لالخطاء -
 
Date: 07/08/20   Time: 19:16    
Sample: 1990 2018      
Included observations: 29     
              
Autocorrelation 
Partial 
Correlation  AC   PAC  Q-Stat Prob 
                   .  |****  |      .  |****  | 1 0.516 0.516 8.5447 0.003 
     .  |**.   |      .  |  .   | 2 0.251 
-
0.020 10.647 0.005 
     .  |* .   |      .  |  .   | 3 0.140 0.024 11.321 0.010 
     .  |  .   |      .  |  .   | 4 0.062 
-
0.021 11.461 0.022 
     .  |* .   |      .  |* .   | 5 0.128 0.139 12.072 0.034 
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0.000 0.166 
     .  |  .   |      .  |  .   | 7 
-
0.029 0.025 12.106 0.097 




0.030 12.165 0.144 




0.035 12.402 0.192 




0.234 14.300 0.160 
     .**|  .   |      .  |  .   | 11 
-
0.211 0.023 16.521 0.123 




0.157 19.704 0.073 
               
 
وبالتايل نقبل فرضية العدم أي ان البواقي مستقرة وىي من الشكل تشويش  2725وىي اكرب من  2727القيمة االحتمالية الختبار كاي تربيع 
 white noice7ابيض 
 :اختبار ثبات التباين -
 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
          F-statistic 0.000857     Prob. F(1,27) 0.9769 
Obs*R-squared 0.000921     Prob. Chi-Square(1) 0.9758 
Scaled explained SS 0.000185     Prob. Chi-Square(1) 0.9892 
 شلا يدل على ثبات التباين7 %5وىي اكرب من مستوى معنوية  2797مال نالحظ ان قيمة االحت          
  ECMوبالتايل سلسلة البواقي مستقرة وبتحقق ذلك ميكن تقدير دالة رصيد ادليزان التجاري باستخدام ظلوذج 
 
 
  ECMتقدير نموذج تصحيح االخطاء  -
 
ذج تصحيح تقودنا وجود العالقة طويلة ادلدى بُت اسعار البًتول وادليزان التجاري اىل دراسة العالقة بينهما يف ادلدى القصَت وذلك باستخدام ظلو 
 ولتقدير ظلوذج تصحيح اخلطا نتبع طريقة ادلربعات الصغرى كما يلي: ECMاخلطا 
Dependent Variable: DLBC   
Method: Least Squares   
Date: 07/08/20   Time: 21:16   
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Sample (adjusted): 1991 2018   
Included observations: 28 after adjustments  
          
Variable 
Coefficien
t Std. Error t-Statistic Prob.   
          C -0.371525 3.145734 -0.118104 0.9069 
DOIL 0.574512 0.209683 2.739906 0.0112 
E(-1) -0.505427 0.153168 -3.299831 0.0029 
          




squared 0.339412     S.D. dependent var 20.36921 
S.E. of regression 16.55539     Akaike info criterion 8.552258 
Sum squared resid 6852.027     Schwarz criterion 8.694994 
Log likelihood -116.7316 
    Hannan-Quinn 
criter. 8.595894 
F-statistic 7.936338     Durbin-Watson stat 1.659116 







ـ نتائج تقدير النموذج لتصحيح اخلطا تؤكد صحة النموذج ادلقدر ويتحقق باالشارة السالبة حلد تصحيح اخلطا حيث قدرت معلمة تصحيح اخلطا ب
يستغرق حوايل  Oilالذي يفسر سرعة التعديل من االجل القصَت اىل االجل الطويل حيث ان ادلتغَت 5% و %0ومعنوية عند  0.55-
 فًتة لكي يعود اىل مستواه التوازين بعد حدوث أي صدمة عشوائية يف احدى زلدداتو7 0= 0/275
 :خاتمة -4
على اداة ىامة يف االقتصاد الوطٍت اجلزائري اال وىي  عبو تغَتات اسعار البًتول ومدى تاثَتىاحاولنا من خالل ىذه الدراسة ان نبُت الدور الذي تل
 02087-0992خالل الفًتة اجلزائري  اسعار البًتول على ادليزان التجاري  غَتاتوفق دراسة قياسية الثر ت، ادليزان التجاري 
دمة يف الدراسة ، حيث اشؤنا اىل ادلفاىيم ومن اجل ذلك خصصنا القسم االول من ىذه الدراسة لالدلام باجلانب النظري اخلاص بادلتغَتات ادلستخ
باعتبار ان  0208اىل  0992االساسية ادلتعلقة باسعار النفط واىم احملددات الرئيسية، كما تطرقنا لواقع قطاع النفط يف اجلزائر خالل الفًتة 
ىامة اىلتها اىل ان حتتل وزنا مهما يف السوق العادلية  مد بشكل كبَت على القطاع النفطي، كما دتتلك اجلزائر امكانيات نفطيةاالقتصاد اجلزائري يعت
ن خالل للنفط اليوم، باعتبارىا دولة مصدرة ومنتجة للنفط، كما اشرنا اىل انعكاسات تغَتات اسعار البًتول على رصيد ادليزان التجاري ، وذلك م
DLBC = -0.371524800362 + 0.574512186115*DOIL - 0.505427452497*E(-1) 
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قسم الثاين من ىذه الدراسة فقد قمنا بتقدير اثر تغَتات اسعار ال 7 اما 0208-0992دراسة تطور رصيد ادليزان التجاري اجلزائري خالل الفًتة 
 اتباع منهجية التكامل ادلشًتك اصلل غراصلر وتوصلنا للنتائج التالية: ، حيث مت 0208-0992البًتول على ادليزان التجاري اجلزائري خالل الفًتة 
  وكان سببو اطلفاض اسعار النفط منذ  0205،0206،0207،0208شهد ادليزان التجاري عجز يف رصيده خالل السنوات االخَتة
 ،شلا انعكس بالسلب على مستوى الصادرات  02047منتصف 
  بعد اجراء اختبار التكامل ادلشًتك ومن خالل استخدام طريقة اصلل غراصلر توصلنا اىل امكانية وجود عالقة تكامل مشًتك ما بُت اسعار
 7 النفط و ادليزان التجاري يف ادلدى الطويل
  مت تقدير ظلوذج تصحيح اخلطاECM  يف كل سنة،  %55والذي تبُت ان االضلراف الفعلي عن التوازن بُت ادلتغَتين يصحح مبقدار
 ،باالضافة اىل ان القيمة السالبة تؤكد وجود عالقة توازنية يف ادلدى الطويل  سالبة بُت رصيد ادليزان التجاري واسعار البًتول
 ة فرضية الدراسة وبالتايل تبُت ان ادليزان التجاري  اجلزائري يتاثر بالتغَتات يف اسعار البًتول 7نتائج الدراسة تثبت صح 
 التوصيات:
ل باعتبار ان االقتصاد اجلزائري اقتصاد يعتمد بشكل كبَت على العوائد النفطية، حىت اصبح ادليزان التجاري يعاين عجزا متواصال وخاصة خال
الدولة اجلزائرية  االىتمام بالقطاعات االخرى  مثل الفالحة  ينبغي على ،فمن اجل احلد من ىذا العجز والرفع من رصيده  ،السنوات االخَتة 
وبالتايل يصيح رصيد من اجل وقف استنزاف االحتياطات من العملة الصعبة واحلد من االستيَتاد ،والصناعة والسياحة من اجل تنويع االنتاج الوطٍت 
 جاري موجب7ادليزان الت
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